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  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم
  اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻧﺎ وﻧﺑﻳﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم :
 ٢
 
 إﻟﻰأن ﺗؤدي  ﻟﻬﺎ ﻳﻣﻛنو ُﺗﻣﺛﻝ اﻷزﻣﺎت ﻣﻧﻌطﻔﺎت ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ، 
ﺷرﻛﺔ ﻓرع ﻛﺎرﺛﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﺟﻠﻳًﺎ ﻓﻲ و ،  ﻟﻬذﻩ اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛوارث واﻧﻬﻳﺎراتﺣدوث 
اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻋﺎم و ﺑوﺑﺎﻝ اﻟﻬﻧدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ  ) EDIBRAC NOINU (ﻳوﻧﻳون ﻛﺎرﺑﻳد 
ﻧﻔﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﺑﻳدات اﻟﺣﺷرﻳﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻣﺎ أدى إواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدوث  م ٤٨٩١
ﻧطﻼق ﻏﺎز ﻣﻳﺛﻳﻝ إﻳزوﺳﻳﺎﻧﺎت اﻟذي ﻳﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻐﺎزات اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ إإﻟﻰ 
ﻓﻲ  أﻛﺛر ﻣن اﻟﻔﻳن وﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻗﺗﻳﻝ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺳﻘوط   اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳﺋﺔ
ﻗﺗﻳﻝ  ﻣﺎ ﺑﻳن ﻧﺻف ﻣﻠﻳون ﻛﺛر ﻣن أ إﻟﻰﻝ واﻟذي ارﺗﻔﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻳﺻ،  ﻧﻔس ﻟﻳﻠﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ
 آﺛﺎروﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟﻳوم ﻳﻌﺎﻧون ﻣن  ، وﻻ ﻳزاﻝ ﺳﻛﺎن ﻣدﻳﻧﺔ ﺑوﺑﺎﻝ وﻣﺻﺎب وﻣﺷرد 
  ﺗﻠك اﻟﻛﺎرﺛﺔ .
ﻧطﻼﻗﺔ اﻹﺷرارة  أنﻗﺑﻝ وﻗوع اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﺳﻧﻛﺗﺷف  اﻷﺣداثﻣﺟرﻳﺎت  إﻟﻰﻋﻧد اﻟﻌودة 
زم ﻠاﻟﻣﺑﻛرة ﺑوﺟود ﺧطر ﻳ ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار ﺟﺎءت ﺑﺳﺑب اﻹﻫﻣﺎﻝ واﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺧﺎطﺊ ﻣﻊ
ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت  اﻷمﻪ ﻟﻬﺎ ﻓرﻳق اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟذي ﻗدﻣ وﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻌداد ﻟﻪ اﻹ
 اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝواﻟﺗﺣذﻳرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت  اﻟﻣﺗﺿﻣنو  اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔاﻟﻣﺗﺣدة 
أدى ﺑدورﻩ ذا اﻹﻫﻣﺎﻝ وﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﻊ ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار ﻫو ،  واﻷﻧﺎﺑﻳبﻠﺧزاﻧﺎت ﻟ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ  وٕادارﺗﻬﺎﻣﻌﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻟم ﺷدﻳدة  أزﻣﺔ إﻟﻰﻫذا اﻟﺧطر  ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ
 إﻏﻼقاﻟﺻﻳﺎﻧﺔ وﺿرورة  ﻷﻋﻣﺎﻝرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻣﺎدﻳﺔ إﻋدﻳدة ﻣﻧﻬﺎ  ﻷﺳﺑﺎباﻟﺻﺣﻳﺢ 
ﻋﻧد  أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔﻓﻌﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻬﻧدﻳﺔ و  ردود، واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن 
  .  اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﺧﻼءإﺷﻌﺎرﻫم ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺿرورة 
ﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ ﺳﻘط ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻣن اﻟﺿﺣﺎﻳﺎ  إدارﺗﻬﺎﻫذا اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ 
ﻧﺿواء اﻹ إﻟﻰﻬﺎ ﺗﺿطر ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺑﻳرة ﺟﻌﻠﺗﺳﺑب ﻓﻲ واﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ، ﻛﻣﺎ 
 إﻏﻼق ﻣﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫرﺑًﺎ ﻣن اﻹﻓﻼس ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ) WAD (ﺗﺣت ﺷرﻛﺔ داو 
 اﻷﻣنﺧﺷﻳﺔ ﻣن ﺗﻛرار اﻟﺣدث وﻟﻔﻘداﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﻣن ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬﺎ  ﺑﺄﻣرﻋدد ﻣن اﻟدوﻝ 
  .واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ 
 ٣
 
ﻟﻸزﻣﺎت ،  اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺳﺗﻌداد اﻟﻘﺑﻠﻲﻳﺗﺿﺢ اﻟدور اﻟذي ﻳﻠﻌﺑﻪ اﻹ اﻷزﻣﺔﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ 
 ﻷﺳﺑﺎباﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن واﻟﻣدراء  ﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﻳﺔ اﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺑﻌضﻻ ﻳﺟد اﻹ اﻟذياﻟدور  ووﻫ
  ﺑرزﻫﺎ : وﺣﺟﺞ ﻋدﻳدة ﻣن أ
 . ﺳﺊ ﻟﻬمﻳ أنﻳﻣﻛن ﻣواﺿﻳﻊ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟاﻟﺧوض ﻓﻲ  أناﻹﻋﺗﻘﺎد  (١)
ﻣﺷﻐوﻝ وﻣوﺟﻪ  ﺗرﻛﻳزﻫماﻟﻣﺟﻬوﻝ وأن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  أنرؤﻳﺗﻬم  (٢)
 ﻧﺣو اﻟﺣﺎﺿر .
ﻬﺎ وﻣن اﻟﻬرب ﻣﻧ ونﻳﺣﺎوﻟﻓﻬم ﻣور اﻟﻣﻛروﻫﺔ وﻟذا ﻣن اﻷ اﻷزﻣﺎت أنﺑرؤن   (٣)
وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ) اﻟطرد اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣدﻳث ﻓﻳﻬﺎ 
 . ( ٩٤٢:  ٣١٠٢) عبدالحميد : اﻟﻣرﻏوب ﻓﻳﻬﺎ ( 
 .ﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳدة ﻋﻧﻬم وﻟو ﺣدﺛت ﺳﻳﻛون ﻟدﻳﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺄﺎد ﺑﻋﺗﻘاﻹ (٤)
ﺎﻝ ، ﻳرى وﻣ ﻗتو و ﺟﻬد ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻳﺗطﻠﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺳﺗﻌداد ﻟﻬﺎ اﻹاﻟﻬروب ﻣن   (٥)
 . ﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﺑواب وﻣﺟﺎﻻت أﺧرىﻳﻣﻛن اﻹأﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻧﻪ 
اﻟدوﻝ واﻟﻣﻧظﻣﺎت أﺻﺑﺣت  أنﺛﺑت ﻳ اﻟواﻗﻊ أنﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞ واﻷﺳﺑﺎب إﻻ 
واﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﻌداد ﻟﻬﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻷزﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻳﻠزم اﻹ
ﺗﺑﺎع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات إ ﻋﺑرﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد وﻗوﻋﻬﺎ ، و ﻟوا
ﻣن ﻣﺑﻛر ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ  إﻧذارﺳﻬﺎ وﺿﻊ ﻣؤﺷرات أﻋﻠﻰ ر و ﻋدد ﻣن اﻷدوات ﺳﺗﺧدام ا ٕو 
، ﺔ اﻟﺳﻠﺑﻳ أﺛﺎرﻫﺎاﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺣد ﻣن  أواﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ؤ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑﺟﻝ أ
ﺳﺗﻌداد اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻳؤدي ﻓﻲ ﻹإﻫﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋدم ا أن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷزﻣﺎتاﻟﺗﺟﺎرب ﻣﻊ  أﺛﺑﺗتﻛﻣﺎ 
  .ﻛﺑﻳرة  وﺑﺷرﻳﺔ ﻣﺎدﻳﺔ وﺧﺳﺎﺋر أﺿراروٕاﻟﻰ وﻗوع  إدارﺗﻬﺎاﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻐﺎﻟب 
  :  اﻟﺗﺎﻟﻲ رﺋﻳساﻟﺳؤاﻝ اﻟﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ 
  ﻼزﻣﺎت ؟ﻟرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻣؤﺷاﻟﻣﺎ دور 
اﻟﺳؤاﻝ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺗﺣﺎوﻝ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻣن  أنﻛﻣﺎ 
  وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :  اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻼزﻣﺎت ،و  اﻟرﺋﻳس
 ٤
 
  ؟ ﺎتاﻟﻣﺑﻛر ﻟﻸزﻣ ﻟﻺﻧذارﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣؤ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻷوﻝ : 
  ؟ زﻣﺎتﻸﻟاﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر رات ﻛﻳف ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺷاﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ : 
 إﻧذارﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻣؤﺷرات  اﻷزﻣﺎتﻟﻣﺎذا ﺗﻔﺷﻝ إدارة ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺛﺎﻟث: 
  ؟ﻣﺑﻛر
  ؟ اﻟﻣﺑﻛر ﻣؤﺷرات اﻹﻧذارﺑﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟراﺑﻊ : 
  ﻣﺑﻛر ؟ إﻧذارﺳﺗﻘرار ﻛﻣؤﺷرات ﻣؤﺷرات اﻹ ﻛﻳف ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊاﻟﺗﺳﺎؤﻝ اﻟﺧﺎﻣس : 
اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣﻧﻪ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت  اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﻳﺔاﻟﺳؤاﻝ اﻟرﺋﻳس و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  وﺗﺗطﻠب
اﻟﺿوء  وٕاﻟﻘﺎءاﻟﺗﻌرﻳف  إﻟﻰاﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر 
ا ﻓﻘد ﺟﺎء ﺗرﺗﻳب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﻳﺎت ، وﻟذ إﻟﻰﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠوﺻوﻝ 
  :  ﻣواﺿﻳﻊ اﻟورﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  . اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ  اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  .  ١
  . اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر .  ٢
     . اﻟﻣؤﺷرات . ٣
  ﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ .ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار ا . ٤
  اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻛﻣؤﺷرات إﻧذار ﻣﺑﻛر . . ٥
  ﻣﺑﻛر  . إﻧذارﻛﻣؤﺷرات ﻣؤﺷرات اﻻﺳﺗﻘرار  . ٦
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . . ٧
 اﻟﺗوﺻﻳﺎت . . ٨
  
  
  
  
  
   :اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ . اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ١
 ٥
 
ﺗﻌرﺿت ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ، وﻫﻧﺎ ﺗم اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻻﻫم ﻫذﻩ 
  اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ : 
  : اﻷزﻣﺎت.  ١.  ١
ﻫو اﻟﻣﺿﻳق وﻳطﻠق ﻋﻝ ﻛﻝ طرﻳق ﺑﻳن  واﻷزﻣﺔﻟﻐﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺷدة واﻟﻘﺣط  اﻷزﻣﺔ ﺔـــــــــــــــــﻟﻐ
  . ( ٥١:  ٧٦٩١) اﻟﺮازي : ﺟﺑﻠﻳن ﻣﺄزم 
 أووﻧﻘطﺔ ﺗﺣوﻝ ﺗﺗطﻠب ﻗرارًا ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣواﻗف ﺟدﻳدة ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻛﺎﻧت  ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗر ﺻطﻼﺣًﺎ :إ
  . ( ٤٢:  ٣٣٤١) اﻟﺸﻌﻼن : إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻛﻳﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
   اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر :.  ٢.  ١
ﻫو اﻹﺑﻼغ  واﻹﻧذاراﻟﺗﺧوف  أواﻹﻧذار ﻣﺻدر ﻗوﻟﻬم اﻧذر ﻳﻧذر وﻫو اﻟﺗﺧوﻳف  ﺔ :ـــــــــــــــــﻟﻐ
ﺳرور وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ  ﻪاﻟﺗﺑﺷﻳر إﺧﺑﺎر ﻓﻳ أنﻓﻳﻪ ﺗﺧوﻳف ﻛﻣﺎ  إﺧﺑﺎروﻗﻳﻝ اﻹﻧذار 
  ( . ٤١٥/٥ﺑﻦ ﻓـﺎرس : د.ت : ) إﻧﺎرًا ﺗﻠظﻰ (  ﻓﺄﻧذرﺗﻛمﺗﻌﺎﻟﻰ ) 
ﻧﻐﻣﺎت ﺗﺣذﻳرﻳﺔ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﺳﺎﻣﻌﻳﻬﺎ وﻗد ﺗﻛون ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗم  أوﺻﻔﻳر  ﺻطﻼﺣًﺎ :إ
ﺑﺳﻳطﺔ ، ﺷرﻳطﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻷﺧرى ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  اﻹﻋﻼمﺳﻠﻔًﺎ وﺑﺛﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋﻝ  إﻋدادﻫﺎ
    . ( ٩٧٢:  ٤١٤١) اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ : ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﺣذﻳري  واﻹﺳﻬﺎمﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ اﻟﻐرض ﻣن 
  اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :اﻹﻧذار ﻣؤﺷرات .  ٣.  ١ 
أي ظﻬر ﻣؤﺷر وﻋﻼﻣﺔ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ  ،ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺎﻋﻝ ﻣن أﺷر اﻟﻣؤﺷر  ﺔـــــــــــــــــﻟﻐ 
ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣؤﺷر إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﻳﺔ ﺑﻳن واﻗﻌﺔ وﺷﻲء  ،ﻓﻲ طرﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻝ 
ﻓﻲ  (  srotacidnI)اﻟﻣؤﺷراتو ( ٧٧١م : ٦٨٩١)ﻗـﺎﺳﻢ : ﺎﻟدﺧﺎن ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻓﻳدﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ 
ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣؤﺷر وﻋﻘرب اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻣﻘﻳﺎس  ) rotacidnI (   ﻣﻔردﻫﺎاﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ و
     ( . ٠٦٤م : ٧٩٩١) اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ : اﻟﺿﻐط واﻟدﻟﻳﻝ 
ﺟواﻧب اﻷﻛﺛر اﻟﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗرﻛز ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ  : ﺎ ًﺻطﻼﺣإ
 ﻟﻠﻛﺷف اﻟﺳرﻳﻊ ﻋن اﻟﺗﻐﻳر واﻟﺗﺣوﻝ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة وﺣﺳﺎﺳﻳﺔ أﻫﻣﻳﺔ
  .  ) 4 : 0102 : retnemraP (ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
 ٦
 
ﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ودﻗﺔ ﻣن ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن ﻳﺗم إﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ودﻻﻻت  : ﺎ ًـــــــــإﺟراﺋﻳ
 ﺔﻣﻌﻳﻧﻋﻣﻠﻳﺔ  أوﻧظﺎم  أوظﺎﻫرة ﺗﻧﺷﺄ ﻣن  أنﻟرﺻد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻟﻣؤﺷرات 
ﺳﻠﺑﻲ  أوﺗﻐﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ  أواﻟﺳرﻳﻊ واﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋن أي ﺗﺣوﻝ اﻟﻣﺑﻛر و اﻟﻛﺷف  ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
  ﻬﺎ.ﻓﻳ
  :  اﻷزﻣﺎت .  ٢
ﻗرارات ﺗطﻠب ﺗاﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و  ﺗﺣوﻝاﻟﺗوﺗر و ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎ ﺄﺳﺑق ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﺑ
ﻬﺎ ، وﺳﻧﻌرض ﺑﺷﻛٍﻝ ﻣﺧﺗﺻر إدارة ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟ إﻟﻰوﺗﺣرﻛﺎت ﺳرﻳﻌﺔ وﻣدروﺳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ 
   وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :  اﻷزﻣﺎتﻟﺑﻌض ﺟواﻧب 
ﻋن ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟروﺗﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ  اﻷزﻣﺎتﺗﺗﻣﻳز  : اﻷزﻣﺎتﺧﺻﺎﺋص  . ١.  ٢
ﺛﻼث ﺑ )nnamreH(م ٣٦٩١ﻫﻳرﻣﺎن  أوﺟزﻫﺎواﻟﺳﻣﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻣﻧظﻣﺎت
  :ﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋص 
  . ) esirpruS ( اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة (١)
 . ) taerhT (اﻟﺗﻬدﻳد  (٢)
 ( . ٣٢:  ٥١٠٢:  وأﺧﺮون) أوﻟﻤﺮ  ) emit esnopser trohS (اﻟزﻣن اﻟﻣﺣدود ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  (٣)
ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت ﻓﻲ  واﻟﺗﺄﻣﻝاﻟﻘراءة ﻣن ﺧﻼﻝ  : اﻷزﻣﺎتﻣﻊ  اﻟﻔﻌﺎﻝ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝأﺳﻠوب .  ٢.  ٢
ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدي ﺳواء وﺗﺣرك ﺳﻠوك ﺗﺑﺎع إاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺗطﻠب  أنﻳﺗﺿﺢ   اﻷزﻣﺎت
أﺿرار ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻧوﻳﺔ  ﻓﻲ اﻷزﻣﺔﺗﺳﺑﺑت ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وٕاﻻ اﻹ أواﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ  أوﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ 
  ( . ٩٨:  ٣٣٤١) اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة :  ﺟﺳﻳﻣﺔ
  ﻫﻣﻬﺎ :أﻧﺗﻳﺟﺔ أﺳﺑﺎب ﻋدﻳدة و  اﻷزﻣﺎتﺗﺣدث  : اﻷزﻣﺎتأﺳﺑﺎب .  ٣.  ٢
 ﺳوء اﻟﻔﻬم . (١)
 . اﻟﻳﺄس (٢)
 . اﻹﺷﺎﻋﺎت أواﻟﺷﺎﺋﻌﺎت  (٣)
 ﺑﺗزاز .اﻹ (٤)
 ٧
 
 ﺳﺗﻌراض اﻟﻘوة .إ (٥)
 ﺳوء اﻟﺗﻘدﻳر . (٦)
 اﻹدارة اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ . (٧)
 ﺳوء اﻟﺗدرﻳب . (٨)
 ﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ .  (٩)
  ( . ٤٢:  ٣١٠٢) ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ : اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺑﺄﻫدافاﻟﺟﻬﻝ وﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ  (٠١)
  . اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر : ٣
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ ﺈاﻟﻔوري ﻋن ﻗرب ﺣدوث اﻟﺧطر ﺑ اﻹﻋﻼماﻟﻣﺑﻛر ﺑﻣﻬﻣﺔ  اﻹﻧذارﻳﻘوم 
ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟﻣوﻗف  ( ١١:  ٠٢٤١) اﻟﻘﺮﻧﻲ : ﻣﻛﺗوﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ و اﻟﻣرﺋﻳﺔ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟ
ﻣن ﺧﻼﻝ  ( ٨٨: ٣٤١) اﻟﺜﻨﻴﺎن : ﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻼزم ﻗﺑﻝ ﺗدﻫورﻩ وﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺧطرًا ﻛﺑﻳرًا ا ٕو 
 )7:2102:CRFI ( إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧطر أو ﻣﺻدرﻩ واﻟﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﻳراﺗﻪ
، وﻫو ﻳﺄﺗﻲ  ﻋن اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻳر اﻟﻌﺎدﻳﺔاﻟﻛﺷف واﻹﻧذار و اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺑﻳﻳن  أنوﻫذا ﻳﻌﻧﻲ 
إدارة ﻣﺑﺎدرة  اﻷزﻣﺔإدارة ﻣن وﻫو ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ  اﻷزﻣﺎتاﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط 
 ُﺗﻌداﻟﺗﻲ اﻷزﻣﺎت ﻳﻣﺛﻝ اﻹدارة اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ  ( ٤٧:  ٣٣٤١) اﻟﺸﻌﻼن : وﻟﻳﺳت إدارة ردة ﻓﻌﻝ 
  :  ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻣﺑﻛر ﻣن ﺧﻼﻝ  ﺑﺎﻹﻧذارﺳﻳﺗم اﻟﺗﻌرﻳف ﻫﻧﺎ و (  ٤٦ﻫـ : ٦٢٤١) اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ :  اﻷزﻣﺎتﺟوﻫر إدارة 
اﻷﺳﺑﺎب ﺔ واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺑﺎﻷﺧطﺎرﻫو وﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑﻳﻪ  :ﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر . أﻫﻣﻳ ١.  ٣
اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣراﺣﻝ اﻟﻛﻣون واﻟﺗﻛوﻳن ﻗﺑﻝ ﻣﻳﻼدﻫﺎ أو ﻋﻝ اﻷﻗﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺊ ﻋن واﻹﺷﺎرات 
ﺣﻔظ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ  اﻟدوﻟﺔ وظﺎﺋفﺣد ، وﻫو أ ( ٥٦:  ٦٢٤١) اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ : إﺳﺗﻔﺣﺎﻟﻬﺎ وٕاﻧﻔﺟﺎرﻫﺎ اﻟﻣدﻣر 
ﺟﻣﻳﻊ رﺋﻳﺳﻳﺔ وﺣﺗﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ وظﻳﻔﻳﺔ ﺷﻌﺑﻬﺎ ،  أﻓرادﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﻳطﻣﺋن ا ٕﻣﻧﻬﺎ و أ
  .)91:2102:CRFI ( ﻧﻬﻳﺎراﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻔظ ﻛﻳﺎﻧﻬﺎ وﻳﺣﻣﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻘوط أو اﻹ
اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻌﺎًﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻲ إﺷﻌﺎر وٕاﻋﻼم ُﻳﻌد اﻹﻧذار  . اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر اﻟﻔﻌﺎﻝ : ٢.  ٣
 ن ﻳﻛونأﻳﺳﺗﻠزم  ، وﻫو ﻣﺎ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻛون روﻫﻲ ﻓﻲ طو ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﻳﺣﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ وﻣﺣدﺛﺔ وﻣﺣﻠﻠﺔ ﺗﺣﻠﻳًﻼ  اﻹﻧذار ﻗد ﺗم وﺿﻌﻪ وﺑﻧﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 ٨
 
ﻧظﺎم  أندﻝ ذﻟك ﻋﻠﻰ  اﻟدﻗﻳﻘﺔﻏﻳر  أوﺔ ﻣﺗﻰ ﺗﻛررت ﺣﺎﻻت اﻹﻧذار اﻟﻛﺎذﺑدﻗﻳﻘًﺎ ، وﻟﻛن 
ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﻪ اﻷﺟﻬزة ﻟﻛن اﻹﻧذار ﻓﻌﺎﻝ و  أنﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  أﻣﺎاﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻏﻳر ﻓﻌﺎﻝ ، 
إدارة ﻏﻳر رﺷﻳدة ، ﻓﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎم  ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺗﺑﺎطﺄت أواﻟﻣﻌﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت 
  . ( ٦٦ﻫـ : ٦٢٤١) اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ : 
ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻟﻰﻳﻬدف ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر  : اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر . أﻫداف ٣.  ٣
  اﻷﻫداف أﻫﻣﻬﺎ : 
إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ واﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻬددﻳن ﺑﺎﻟﺧطر ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ  (١)
 . آﺛﺎرﻩواﻟﺣد ﻣن  ﻪﺎﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﺑاﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﻌﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﻊ 
ﻘدرﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻟ اﻷﺧطﺎراﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ  اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻧظﻣﺎتزﻳﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ  (٢)
، وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺣد ﻣن  اﻟﻣﻔﺎﺟﺂتﻣن اﻟﺣد  ﻓﻲ
 .ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎ 
 ﺗﺻﺎﻝ وﺗﻧﺳﻳق ﺑﻳن اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ . إﻗﻧوات إﻳﺟﺎد  (٣)
واﻟﺣد  واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻬﺎ  ﻳﺳﺎﻋدزﻣﺎت ﺗﺣدﻳد اﻟﻣوﻋد اﻟدﻗﻳق ﻟﻸ (٤)
 ) 5 : 2102 : srehtO dna ukcebaB ( ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧﺎﺻر  ﻳﺗﻛون ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻣن . ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر :  ٤.  ٣
 اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺣﺻر ﻣﺗراﺑطﺔ ﻳﻠزم ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ، وﻳﻣﻛن
  ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : 
 وأﺳﺑﺎﺑﻪاﻟﻣﺗوﻗﻊ  أوﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر : وﻫﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطر اﻟﻣوﺟود   (١)
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﻪ وﻣداﻫﺎ اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻷطراف  واﻷﺿرارﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣدوﺛﻪ إوﻣدى 
 ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻪ .
ﻳﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﻳﺄﺗﻲ اﻟدور ﻫﻧﺎ ﻟرﺻد  أنرﺻد ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧﺎطر : ﺑﻌد  (٢)
 ﺗﻐﻳرﻫﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن . ﺗﺣرﻛﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣراﻗﺑﺔ
 ٩
 
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ إﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺳرﻋﺔ  أنﺳﺗﺟﺎﺑﺔ : وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﻟزوم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹ (٣)
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎدرة ن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻹأوازى ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ اﻟﺧطر وﺗﺣرﻛﺎﺗﻪ ، و ﻣﻊ اﻟﺧطر ﺗﺗ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻪ .
اﻹﻧذار  ﻹﻳﺻﺎﻝﻟﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗواﺻﻝ آﺗﺗوﻓر  أنﺗﺻﺎﻻت : ﻳﻠزم ﺗوﻓر اﻹ (٤)
ﺗوﺻﻳﻝ اﻟرﺳﺎﺋﻝ  إﻟﻰﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻛذﻟك  إﻟﻰ
 . )51:2102:CRFI (واﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ 
 إﻟﻰ ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺗﻘﺳﻳﻣﻪ ﺗﺗطﻠب اﻹﻣراﺣﻝ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر : .  ٥.  ٣
أﺳﻠوب وٕاﺟراءات ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ  وﻣﺳﺗوى ﻣراﺣﻝ وﻣﺳﺗوﻳﺎت ، ﺑﺣﻳث ﻳﻛون ﻟﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻷﺟﻝ  ﺎاﻟﺗرﻣﻳز ﻟﻬ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻟﻛﻝ ﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺳﺗوى  او وﺻف وﻳﺗم وﺿﻊ ﻣﺳﻣﻰﻣﻌﻬﺎ ، 
ﺑﺎﻟﺣروف  أو( ٣ ٢ ١ﺑﺎﻷرﻗﺎم ) أوﺣﻣر ( أ –ﺻﻔر أ –ﺧﺿر أﻟون ) ﺑﺎﻷ إﻣﺎاﻹﺧﺗﺻﺎر 
  . ) أ ب ج (
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد اﻟﻣراﺣﻝ واﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻓﻠﻳس ﻫﻧﺎك ﺣد ﻣﻌﻳن ﻟﻬﺎ ، ﺣﻳث ﺗﺧﺗﻠف  أﻣﺎ
اﻷﻣﻧﻳﺔ  اﻷزﻣﺎت، وﻟﻛن ﺟرت اﻟﻌﺎدة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  وﺗﺄﺛﻳراﺗﻪﺧﺗﻼف اﻟﺧطر وﺣﺳﺎﺳﻳﺗﻪ ﺈﺑ
  ( . ٦٥:  ٤٣٤١) أﺑﻮﺣﻴﻪ :  ﻣﺳﺗوﻳﺎتﻣراﺣﻝ أو ﺛﻼث  إﻟﻰﻳﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻬﺎ  أنواﻹدارﻳﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ دون ﻣﻌوﻗﺎت اﻟن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ اﻟﻣﺑﻛر :ﻣﻌوﻗﺎت اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻹﻧذار .  ٦.  ٣
  ﻬﺎ :وﻣن أﻫﻣ إﺷﺎرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ، ﺳﺗﻔﺎدة ﻣناﻹ
 .وﺟودﻩ  وٕاﻧﻛﺎراﻟﺧطر  إﻧﻛﺎر  (١)
 ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر . ﺗﻣﺎم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ دورﺿﻌف إﻫ (٢)
 .ﺗطﺑﻳق ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر وﻧﻘص اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻟ اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳفاﻟرﺗﻔﺎع إ (٣)
ﻓﺗراﺿﻲ ﻓﻲ إﺳﺗﻌداد ﻟﻪ ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣدث ﺑﺎﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر واﻹﻫﺗﻣﺎم ﺿﻌف اﻹ (٤)
 اﻷزﻣﺔن ﺄاﻟﺗﻔﺎؤﻟﻲ ﺑ ﻓﺗراضﺑﺎﻹاﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ واﻟﻣﻳﻝ إﻟﻰ ، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ 
 . ( ٨٥١و  ٧١:  ٣١٠٢:  وآﺧﺮون) ﻛﻮﺑﻮﻻ واﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻟن ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﻧظور 
 . ﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛرﻹﺷﺎرات ااﻟﻘراءة اﻟﺧﺎطﺋﺔ  (٥)
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 اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ . إﻟﻰ إﺷﺎراﺗﻪﺗﺄﺧر وﺻوﻝ  (٦)
 . ﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات ﺧﺎطﺋﺔ إ (٧)
  .ﺳطﺣﻳﺔ ﺗﻌطﻲ ﻗراءة إﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات  (٨)
  . اﻟﻣؤﺷرات : ٤
ﺗﺣﻘﻳق  ﻧﺣوﻣدى اﻟﺗﻘدم  وﺗﻘﻳﻳم ﺳﺗﺧدم ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻗﻳﺎسﺗ ُﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻼﻣﺎت ودﻻﻻت 
وﺗﺣدﻳد اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ  ﻗﺗراب ﻣن اﻟﺧطرأﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻹ ﻛﻣﺎ، اﻟﻬدف 
ﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﻟﻣﺧﺎطر ﻧاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗ، وﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﻳزة  واﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺧﺎذﻫﺎ
وﻣﻧﻬﺎ اﻷزﻣﺎت ، وﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﺗﻛون ﻣؤﺷرات إﻧذار اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ 
، وﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ( ٣٧:  ٩٠٠٢) رداد : ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﺑﻛر 
  أﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺳﻧﻘوم ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات ﺑوﺟﻬًﺎ ﻋﺎم ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ﻋﻧدﺗم اﻟﺗﻌرﻳف اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻣؤﺷرات  أنﺳﺑق  ﻣؤﺷرات :اﻟﺗﻌرﻳف  . ١.  ٤
  وﻫﻧﺎ ﺳﻳﺗم ﻋرض ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻹﺻطﻼﺣﻳﺔ ﻟﻬﺎ :  اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ، 
ﻫﻲ ﺑﻳﺎن ﻛﻣﻲ ﻳﻘﻳس ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ أداء ﻛﻔﺎءة اﻟﻛﻝ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ أو ﻧظﺎم وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  (١)
 .  ( ٨:  ٠٣٤١) اﻟﻌﻤﺮي : ﻟﻬدف ﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ وﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ 
  (.   ) 2 : 0102 : REVONAH ١ﻫﻲ وﺳﻳﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ (٢)
ﻫﻲ أﺳﺎس ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم وﻫﻲ اﻟﻬدف اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻌﻛس ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﻣوس اﻟﻌواﻣﻝ  (٣)
اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣددة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس واﻹﻧﺟﺎز وواﻗﻌﻳﺔ 
 . . ) 4 : tuohtiw : srehto dna gnihC (وﻟﻬﺎ ﺑﻌد زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﻳق ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻛﻣﻳﺔ   (٤)
اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ وأﻳﺿﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸداء 
ﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺧﻠق اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إاﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳرا ﻓﻲ 
   ( . ٧٢م : ٠١٠٢) زﻏﻠﻮل : ﺑﺗﻧظﻳم اﻷﻋﻣﺎﻝ 
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 ١١
 
ﺳﺗﻌراض ﺗﻘدم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺣو إﺣراز اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻹوﻋﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻛﻣﻳﺔ واﻟﻧ (٥)
 .) 6 : 0102 : VORP٢ ( وﺗﺣﻘﻳق أﻫداﻓﻬﺎ 
ة ﻓﻲ ﺳﻳﺎق ﺗﺣﻘﻳق ﺄﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﻳس ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟﻛﻣﻲ اﻟذي ﻳﻌﻛس أداء اﻟﻣﻧﺷ (٦)
 . ٣  ) 21 : 6002 :ARFED(أﻫداﻓﻬﺎ
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻷداء اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﻳﺔ   (٧)
 .  ) 4 : 0102 : retnemraP (ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ 
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻛﻣﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد  (٨)
) وﺛﻴﻘﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻘﻳﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز ﻟﻸﻫداف اﻟﻣطﻠوب ﺗ
  ( . ٦٦م : ٢١٠٢ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ  : 
   :  ﻲﻣﺎ ﻳﻠوﺗﺗﻧوع أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﻳﻣﺎت اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺗﻌدد  أﻧواع اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻔرق ﺑﻳﻧﻬﺎ :  ٢.  ٤
 اﻷوﻝ : ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث اﻷداء واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع: اﻟﺗﻘﺳﻳم 
  ﺗﺷﻳر ﻟﻣﺎ ﻳﺟب اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﺗﻔﺻﻳًﻼ . (:sIP: srotacidnI ecnamrofreP) ﻣؤﺷرات اﻷداء (١)
ﺗﺷﻳر ﻟﻣﺎ ﻳﺟب  : sIPK(: )srotacidnI ecnamrofreP yeKﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ  (٢)
  . اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ إﺟﻣﺎﻻ ً
ﺗﺷﻳر ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ ﺑﺷﻛﻝ  : sIR(:)srotacidnI stluseR ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎج (٣)
 ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ.
ﻟﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ : ﺗﺷﻳر ( sIRK: )srotacidnI stluseR yeKﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ (٤)
 .  ) 21 : 0102 : retnemraP ( إﺟﻣﺎﻻ ً
  اﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث اﻟزﻣن إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن :اﻟﺗﻘﺳﻳم 
  :  ﺗﺣدد اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻬدف .( ﻣؤﺷرات أداء ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ) ﻗﺎﺋدة   (١)
:  ﺗﻔﻳد ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻬدف  ﻣؤﺷرات أداء ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ) ﺗﺎﺑﻌﺔ (   (٢)
  ( . ٧٢:  ٠١٠٢) زﻏﻠﻮل : وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﺗﻛون ﻣﺎﻟﻳﺔ 
                                                            
  airotciV eciffO droceR cilbuP : VORP . ٢
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  اﻟﺛﺎﻟث : ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث وﺿوﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن : اﻟﺗﻘﺳﻳم 
ﻣؤﺷرات ﻣﺑﺎﺷرة : وﻫﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ُﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ   (١)
وﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام وﺗﺗﺻف ﺑﺛﺑوت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﻗراءﺗﻬﺎ ﻛﻌدد اﻟدورات 
  اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ .
ﻣؤﺷرات ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة : وﻫﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ُﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب  (٢)
 : VORP (ﺧﺗﻼف اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺑﺗﻌدد اﻟﻘراءات اﻟﻛﻳﻔﻲ وﻫﻲ ﺻﻌﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧدام وﺗﺗﺻف ﺑﺎ
 . ) 8 : 0102
  اﻟراﺑﻊ : ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث اﻟﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن : اﻟﺗﻘﺳﻳم 
  : ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ . ﻣؤﺷرات إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ (١)
 .  ) 71 : 0102 : VORP (: ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدارات اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ  ﻣؤﺷرات ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ (٢)
  اﻟﺧﺎﻣس : ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﻳث ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻳﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن : اﻟﺗﻘﺳﻳم 
ﻣؤﺷرات ﻛﻣﻳﺔ : ﺗﻌﺗﻣد ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم ﻛﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﻋدد اﻟدورات  (١)
 اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﻳﻘﺔ وﺻﺎدﻗﺔ .
ﻋن اﻟﻧوﻋﻳﺔ  ﻣؤﺷرات ﻧوﻋﻳﺔ : ﺗﻌﺗﻣد ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ أﻫﻣﻳﺔ  (٢)
وﻳﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻛﺎﻻﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎت وﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون 
 . ) 21 : 9002 : nosrekcE (ﻟﻘﻳﺎس اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن أو اﻟﻌﻣﻼء 
ﻧظﺎم  أوﻋﻣﻠﻳﺔ  أواﻟوظﻳﻔﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺷرات ﻫﻲ ﻗﻳﺎس ظﺎﻫرة  وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺷرات :.  ٣.  ٤
وﺗﻧﺑﻊ واﻹدارة ،  ﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻘﻳﻳم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻧﺎك وظﺎﺋف أﺧرى ﺗﻘوم ﺑ أن، ﻛﻣﺎ ﻣﻌﻳن 
) رداد : ﻟﻠﺗﻐﻳر اﻟذي ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن  اﻷﺳﻬﻝأﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﻳﺎس 
   ( . ٧٤:  ٩٠٠٢
ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ  أنﻫﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﻠزم  ﺷروط اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ :.  ٤.  ٤
  اﻟﻣؤﺷرات وأﻫﻣﻬﺎ :
 . ﻗﻳﺎﺳﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺗﻌﻛس ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣراد أن (١)
 طﺑﻳﻌﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ . تﻛون ذاﺗ أن (٢)
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 ﻟﻠﻘﻳﺎس . ﺔﻛون ﻗﺎﺑﻠﺗ أن (٣)
 ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺻﺣﻳﺣﺔ . إﻟﻰﺳﺗﻧد ﺗ أن (٤)
  ( . ٧٦:  ٩٠٠٢) رداد :  ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ  تﻛون ذاﺗ أن (٥)
  . ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :  ٥
إدارة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم وﻗﻳﺎس اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﻳﺗم إ
ورؤﻳﺔ ﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﺈاﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﺑ ﺑﺎﻷﻫدافﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ، وﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ 
ﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣن ﺑﻳن ﻣﺋﺎت اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ، وﻫﻲ ﻣؤﺷرات ﻳﺗم إﻧﺗﻘﺎءﻫﺎ وا ٕ
ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬذا ﺎت وﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ، وﻫﻧﺎ ﺳﻳﺗم اﻹﻧظﺎم ﻣﻌﻳن ﻳراد ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ وﻓق ﻣواﺻﻔﻋﻣﻠﻳﺔ او 
، ﺣﻳث ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات زﻣﺎت ﻟﻸاﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﺗوظﻳﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر 
، وﺗم ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ  أزﻣﺔ إﻟﻰﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ان ﺗؤدي  إﻟﻰ واﻹﺷﺎرةواﻟدﻻﻟﺔ  ﺑﺎﻹﻋﻼم
ﻌرف ﻫﻧﺎ ﺗوﺳوف ﻧ  ) srotacidni mrala yek( ﺎت اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ( وﺗرﺟﻣﺗﻬ) ﻣؤﺷرا ا ًﺧﺗﺻﺎر إ
ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﻣﻊ زﻣﺎت ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﻣزاﻳﺎﻫﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر 
  : ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎءﻫﺎ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺳﺑق أن ﺗم ﺗﻌرﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ :  ﺗﻌرﻳف ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ : . ١.  ٥
 أوﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ودﻗﺔ ﻣن ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻟظﺎﻫرة إﻳﺗم ﻋﻼﻣﺎت ودﻻﻻت 
 أوﻠﻛﺷف اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋن أي ﺗﺣوﻝ او ﺗﻐﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ او ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻟﺳﻠوك ﻣﻌﻳن 
  اﻟﺳﻠوك ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .
ﻫﺎﻣﺔ ﺟدًا  ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺧﺻﻳﺻﺔﻣﻣﻳزات ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :   . ٢.  ٥
وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻣﻔﺗﺎح  اﻹﻧﺟﻠﻳزيﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ( yeK )ﺗﻣﻳزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات وﻫﻲ وﺟود ﻛﻠﻣﺔ
دﻻﻟﺔ  ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬﺎﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ، ﺣﻳث ﺗﺗﻣﻳز  ﺎﻣﺎ ﻳﻣﻳزﻫ، وﻫو ﺳﺎﺳﻲ وأ ورﺋﻳﺳﻲ
اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻐﻧﻲ ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة  أوﻣﺑﺎﺷرة وﻗوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم 
ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﻳﺔ ورﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣدود ،  أواﻟﺑﺳﻳط  اﻟﺗﺄﺛﻳرﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ ذات 
  ﻗﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات .ﺄاﻟﻧظﺎم ﺑ أوﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠﻛﺷف واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة  أﻧﻬﺎﺳﺗدﻻﻝ ﻛﻣﺎ اﻹ
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ﻣن ﺣﻳث  ﻟﻸزﻣﺎت ﻣﺑﻛر إﻧذارﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣؤﺷرات إﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد ﻳﺗم اﻹﻫذﻩ اﻟﻣﻳزة 
ﻣن  ﺔﻣﻌﻳﻧﻋﻣﻠﻳﺔ  أوأو ﻧظﺎم  ﺣﻳث ﻳﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺎطر ظﺎﻫرة، ﻗﺻﻰ ﺣد أ إﻟﻰﺗﻘﻠﻳﻝ ﻋددﻫﺎ 
ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺷر واﺣد واﻟﻘﻳﺎس ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات ، ﺑﻝ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣراﻗﺑﺔ 
ٕاﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺣﻳﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر و  ﻋن ﻠﻛﺷفﻟ، وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﻳﺔ 
  . ﻛﺎﻣﻠﺔ  أﺟﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ 
ﻧﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺدارات واﻟﻘﻳﺎدات اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة ﺄﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺗﻣﻳز ﺑ
واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ظروف ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ، ﺣﻳث 
ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻟظﺎﻫرة واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗرب 
طﻠب ﺗﻘرﻳر أو إﻓﺎدة ﻋن ، ﺣﻳث ﺗﻛﺗﻔﻲ ﻓﻘط ﺑ دون اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻠﻬﺎﺣدوث اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﻳﺎدات ﺳﺑب اﻟﺗﺣوﻝ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺣﻳﺎﻝ ذﻟك ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ ُ
، ﺣﻳث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣرك اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻷزﻣﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﻳن ﻋن اﻟﻣﺧﺎطر وٕادارﺗﻬﺎ 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ دﻻﻟﺔوﻗﻳﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
  واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟظﺎﻫرة .
ﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار ﺑﻧﺎء اﻋﻣﻠﻳﺔ ﻌد ﺗ ﺎء ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ :ﻧﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑ . ٣.  ٥
ﺣد اﻟﻣراﺣﻝ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ أ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر  زﻣﺎتﻟﻸ اﻟﻣﺑﻛر ﺟزء ﻣﻬم ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣن أﺟﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ  ﺎﻷزﻣﺎتﺑاﻟﺗﻧﺑؤ  إﻟﻰﻬدف ، وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗ اﻷزﻣﺎت ﻹدارة
ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار  إﺟﻣﺎﻟﻲوﻳﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﺑﺷﻛٍﻝ  اﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﻊ ،
اﻟﻧﺣو زﻣﺎت ، وذﻟك اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻟﻸ  اﻟﺗﺧطﻳط ﻋﻣﻠﻳﺔﻣن ﺧﻼﻝ ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﺧطوات  اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ 
  اﻟﺗﺎﻟﻲ : 
وﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ  ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻧﻘطﺔ  اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ :أﻫم اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ : ﺗﺣدﻳد 
 إﻟﻰزﻣﺎت ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ، وﻫﻲ ﺧطوة ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻸ
ﺟﻠﺳﺎت ﻫﻣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄدوات اﻟﺑﺣث وأاﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺟﻬد واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻣﻳق 
اﻟﺗﻌرف و ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺻف اﻟذﻫﻧﻲ و ﺳﺗﻣﺎع ﻷﻫﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن اﻹ
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 ٤اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻷزﻣﺎتﺟﻣﻳﻊ ﻟﺣﺻر ﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻣن ع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ طﻼﻹوا
ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ، وﻣن ﺛماﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ 
 ( ١) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ إﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧطورة  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻹ
( ١ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ رﻗم ) ﺗﺄﺗﻲﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد أﻫم اﻷزﻣﺎت وﻫﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن أ
  ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﺧطورة . إاﻷﻛﺛر ﻟﻛوﻧﻬﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻷزﻣﺎتﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﺣدﻳد أﻫم اﻹ ﺑﻌد: ﺗؤدي إﻟﻰ اﻷزﻣﺎت : ﺗﺣدﻳد أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 
ﺣﺻر ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣددة  أوﻧظﺎم  أوﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
ﺎﻟﻳﺔ واﻟﺧطورة  ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺗﻣﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻹ وﻣن ﺛم، ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  أزﻣﺔﻟﻛﻝ 
 ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﺟﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣدﻳد أﻫمأﻣن  ( ٢) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ إ
  ﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ وﺧطورة . إاﻷﻛﺛر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ( ١ﻓﻲ اﻟﻣرﺑﻊ رﻗم ) ﺗﺄﺗﻲوﻫﻲ اﻟﺗﻲ 
                                                            
 ھذه الأدوات سيتم استخدامھا في جميع الخطوات . ٤
 
 ( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:  ١) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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ﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو أﺳﻠوب ﺧﻼق ﻳﻌﺗﺑر ا:  أزﻣﺔأﻫم اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻛﻝ : ﺗﺣدﻳد  ﻟﺛﺔﻟﺧطوة اﻟﺛﺎا
ز ﺎﻫﺗﻣﺎم وﻳﻣﺗﻣﺣﻝ اﻹ أو اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻳﺳﺗﻬدف رﺳم اﻟﺻور اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟظﺎﻫرة
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻳﺗم ، و  ( ٠٩:  ٣٣٤١) اﻟﺜﻨﻴﺎن :  ﻬﺎﺑﺷﻣوﻟﻳﺗﻪ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻳ
ﺟﻣﻳﻊ  إﻟﻰﻟﻠوﺻوﻝ  ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أزﻣﺔﺧﺎرطﺔ ذﻫﻧﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺧﻼﻝ رﺳم اﻟﺗﺧطﻳط ﻹدارة اﻷزﻣﺎت ﻣن 
طﻼق اﻟﺧﻳﺎﻝ واﻟﺗﻔﻛﻳر إﻣن ﺧﻼﻝ ﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور وﻳﺗم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠ، ﺣدوﺛﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺻور 
ﺳﺗﻣﺎع ﻷﻫﻝ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرة ﻣن ﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺟﻠﺳﺎت اﻹاﻟﺟﺎﻧﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ا
، وﺑﻌد رات واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺑا ٕو ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﺻف اﻟذﻫﻧﻲ و  اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟﻣﺧﺗﺻﻳن
 ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎتﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣن ﺧﻼﻝ ﻫم اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔأﺗﺣدﻳد ذﻟك ﻳﺗم 
اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ إﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣدوث ﻫذا اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳو ﻣن ﻋدﻣﻪ ودرﺟﺔ 
ﻫم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أ ( ١ﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻓﻲ رﻗم ) ﺧﺗﻳﺎر اﻹإﺣﻳث ﻳﺗم  ( ٣) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  ﺧطورﺗﻪ
 اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﺑﻌد ذﻟك ﻳﺗم وﺿﻊ ﺗﺻور ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﺎ ﻳﻣﻛن ان ﻳؤوﻝ اﻟﻳﻪ ﺣﺎﻝ ﻛﻝ
  .ﻳﺗﻔرع ﻣﻧﻪ أنﺳﻳﻧﺎرﻳو وﻣﺎ ﻳﻣﻛن 
 
 ( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:  ٢) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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ﻳﺗم وﺿﻊ ﺧطط ﻹدارة :  ﻫم اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔأوﺿﻊ ﺧطط ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ  اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ :
ﻫم اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻌواﻣﻝ واﻟظروف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ أوﻣواﺟﻬﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ، وﻛذﻟك ﺗﺣدﻳد اﻷطراف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺳﻳﻧﺎرﻳو واﻟﻣؤﺛرة ﻓﻳﻪ ﻛﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻹ
اﻷزﻣﺔ ﺗﺷﻣﻝ اﻟﺧطﺔ ﺟﻣﻳﻊ أوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻳﻠزم أن ،  وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎوﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  اﻷزﻣﺔﻓﻲ 
  .واﻟﺗﻣوﻳن  واﻹﻣدادﺎﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻳﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑ
ﻣن  ﻧﺗﻬﺎءاﻹﺑﻌد زﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ :  : ﺑﻧﺎء ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻸ ﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺧطوة اﻟ
ﻳق اﻟﺗﺧطﻳط ، ﻳﻘوم ﻓر ﺗﺗﺳﺑب ﺑﻬﺎ  أنواﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳد اﻫم اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ 
، واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﻣﺑﻛر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟ ﻣؤﺷراتاﻟزﻣﺎت ﺑﺑﻧﺎء ﻟﻸ
ﻟﻳﺳت  وﺑﻧﺎءﻫﺎ اﻟﻣؤﺷراتﺗﺣدﻳد ﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ، و اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹاﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻘﺻد 
اﻟﻔﻬم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑذات اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة  إﻟﻰ، ﺣﻳث ﺗﺣﺗﺎج  ﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﺳﻬﻠﺔﺑﺎﻟ
 ( ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:  ٣) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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اﻟﻣﻬﻣﺔ  أن، ﺣﻳث اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟدراﺳﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ  أواﻟﻧظﺎم  أو
 إﻟﻰﻳﻛون ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ وٕاﻻ أدى  أناﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر 
ﻳﺔ ﺗزداد ﺻﻌوﺑﺔ وﺗﻌﻘﻳدًا ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻬدف وﻫذا اﻟﻌﻣﻠ ﺳﺗﻧزاف اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺟﻬد ،إ
ﻣؤﺷرات رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ، ﺣﻳث ﻳﺗطﻠب ذﻟك ﺗﺣدﻳد ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ  إﻟﻰﻫو اﻟوﺻوﻝ 
ﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﻋﺑر واﺣد ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرب وﻗوع اﻟﺧطر ، وﻳﺗم اﻟوﺻو  ﻣؤﺷرات ﺑﻝ واﺣﻳﺎﻧًﺎ ﻣؤﺷر ٍ
ﻳﺻﻝ ﻋددﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣؤﺷر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻳﻣﻛن أن ﻓﺣص وﺗﺣﻠﻳﻝ وﻣراﺟﻌﺔ 
  ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : ﻟﻸزﻣﺎت ، وﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر
  اﻷوﻝ : ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣراد ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ . اﻹﺟراء
  اﻟﺛﺎﻧﻲ : طرح ﺳؤاﻝ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرب وﻗوع اﻟﺧطر ؟ اﻹﺟراء
  ﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات .أﺟﻣﻊ اﻟﺛﺎﻟث :  اﻹﺟراء
  اﻟراﺑﻊ : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣؤﺷرات وﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ طرح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ أﻫﻣﻬﺎ :  اﻹﺟراء
 ﻣﺎ ﻣدى دﻻﻟﺔ اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻗرب وﻗوع اﻟﺧطر ؟ -
 ﻳﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻗراءة ﺧﺎدﻋﺔ ؟ أنﻫﻝ ﻳﻣﻛن  -
 ﺟﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺧطر ؟ﻟﻠﺗﺣرك ﻷ اﻟﻣؤﺷرﻟوﻗت اﻟذي ﻳﻣﻧﺣﻪ ﻣﺎ ﻫو ا -
 ﻛﺛر ﻣﻧﻪ دﻗﺔ ؟ أﻫﻝ ﻳوﺟد ﻣؤﺷر  -
 أنﻳﺗم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻳﻔﺿﻝ اﻟﺗﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟاﻟﺧﺎﻣس : ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻛﻝ  اﻹﺟراء
ﻋﻠﻣًﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳوﺟد ﻋدد ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻣﺣدد ﻻ ﺗزﻳد ﻋن أرﺑﻌﺔ  أنﺗﻛون ﻣؤﺷر واﺣد وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ 
 .
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻹواﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻝ  اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺋﻠﺔ و 
ﻳﻣﻛن  ﻟﻸزﻣﺎت ﺑﺣﻳث ﻣؤﺷرات رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺑﻧﺎء إﻟﻰﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗؤدي واﻹ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ 
ﺧﺗﻳﺎرﻫﺎ إﻳﺗم وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗم  أن، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن  ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎواﻟﺣد ﻣن 
 .وﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎس اﻟرﻗﻣﻲ وأن ﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟوﺿوح 
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ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ  أنﺑﻌد :  اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻛﻝ ﻣؤﺷر ﺧﺗﻳﺎر اﻟﻘﻳﺎسﺧطوة اﻟﺳﺎدﺳﺔ : إاﻟ
ﻳﺗم ﺑﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﺷر وﻗﻳﺎس اﻟﺗﻐﻳر اﻟﺗﻲ ﺳوف  اﻵﻟﻳﺔﻳﺄﺗﻲ اﻟدور ﻫﻧﺎ ﻟوﺿﻊ 
ﺑﺗﻌﺎد اﻟﻘﻳﺎس ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻛﻣﻲ واﻹﻳﻛون  أناﻹﻳﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺣﺎﺻﻝ ﻟﻪ ، وﻳﻔﺿﻝ 
اﻟﻧوﻋﻲ ، ﺣﻳث ﻳﺗﻣﻳز اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻘراءة  اﻟﻘﻳﺎس ﻋن
  (. ٤ ) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  ﺗﺣوﻻت ﺗﺣدث ﻟﻪ أوواﻟﻛﺷف اﻟﺳرﻳﻊ ﻋن أي ﺗﻐﻳرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻷزﻣﺎتإدارة ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن : زﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻷ اﻓرﻳق إدارة  أﻓرادﺗﻌﻳﻳن : ة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺧط
ﻋﻣﻝ وﻫذا ﻳﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻛوﻳن ﻓرﻳق ، وﺟﻬﺔ ﻧظر واﺣدة  ﻣن ﺧﻼﻝ أوﻣن ﻗﺑﻝ ﺷﺧص واﺣد 
  ، وﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻧﺟﺎح واﻟﺗوازن ﻓﻲ أداء اﻟﻔرﻳق ﻳﻠزم ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :  اﻷزﻣﺎتﺑﺈدارة ﻟﻠﻘﻳﺎم 
 ﻟﻠﺷﺧص . أمﻫﻝ ﻫو ﻟﻠﻣﻧﺻب  ﻛﻝ ﻋﺿو نﻳﺗﻌﻳﺳﺑب ﺗوﺿﻳﺢ  (١)
 ﻳﻛون اﻟﻔرﻳق ﻣﺗﻧوع اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت . أن (٢)
 . اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتإاﻟﻔرﻳق اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  أﻓرادﻳﻣﺗﻠك  أن (٣)
 
 ( ﻧﻤﻮذج ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ:  ٤) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
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اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ  أو اﻟﺷﻌﺑﺔ أواﻟﻔرﻳق ﻣدﻳر اﻟداﺋرة  أﻓرادان ﻳﻛون ﺿﻣن  (٤)
وٕاﺧراﺟﻪ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓرﻳق إدارة اﻷزﻣﺎت  إﺑﻌﺎدﻩ أن، ﺣﻳث ﺑﺎﻷزﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ وٕاﺿﻌﺎف إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ وﻋﻧﺎﻳﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﺑوادرﻫﺎ ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ  ﺧﻼءإﻳﻌﻧﻲ 
 ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ .  
ﺗدرﻳب اﻟﻔرﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻬﺎ ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة  (٥)
ﻣن ﺧﻼﻝ ﺄﺗﻲ ﺗزﻣﺔ ﻟﻸ اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ إدارﺗﻬم أنزﻣﺎت ، ﺣﻳث واﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻸ
 اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﻳﺔ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟدﻳﻬم ﻋﻧﻬﺎ. 
 ﺗﻌﻳن رﺋﻳس ﻟﻠﻔرﻳق وﺗﺣدﻳد ﺻﻼﺣﻳﺎﺗﻪ . (٦)
 ﻟﻣﺗﺧذة .ﻳﻛون اﻟﻌدد ﻓردي ﻟﻠﺗﺻوﻳت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ا أن (٧)
  طﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋﻣﻝ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺣوﻟﻬﺎ .إﻳﺗم  أن (٨)
ﻟﻠﺗﺄﻛد رض اﻟواﻗﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﻋﻠﻰ ﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻣﻠﻳﺔ إﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ﺗﺄﺗﻲ :: اﻟﻣﺣﺎﻛﺎةﺛﺎﻣﻧﺔ ﺧطوة اﻟاﻟ
 اﻟﻣوﺟودة ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺧطط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وﻓﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟﻬﺎ وﺗﺣدﻳد اﻟﻔﺟوة ﺑﻳن اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت
رض اﻟواﻗﻊ ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ أاﻟﺗﻲ ﻳﺻﻌب ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت  وﻓﻲواﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻣطﻠوﺑﺔ ، 
أﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳﻘﻪ  أوﺑﺳﺑب وﺟود ﻣﺎﻧﻊ دﻳﻧﻲ  أواﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺿطراﺑﻬﺎ و ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺗؤدي ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺿطراب اﻟﻣﻧظﻣﺔ إ إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ  ﻛﺈﺿراﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻹﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ان ﺗؤدي 
 إﻟﻰﻳﺗم اﻟﻠﺟوء وﻟذا ،  ﺳرياﻟطﺎﺑﻊ اﻟذات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  راﻷﺳراﻛﺷف ﺑﻌض  إﻟﻰ
  .ﺗﻬﻳﺋﺔ اﻷﺟواء اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟذي ﻳﺗم ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻣن ﺧﻼﻝ   ) ledoM (ﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج إ
  : أﻣور أﻫﻣﻬﺎ ﻣراﻋﺎة  ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻳﻠزمإن اﻟﻧﺟﺎح 
وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻔرﺿﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗوﻗﻳت وﺗوزﻳﻊ اﻷدوار   (١)
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻳﻬﺎ .
  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻬم اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻷدوارﻫم . (٢)
ﺗدوﻳن وﺗوﺛﻳق ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟرﻳﺎت اﻟﻔرﺿﻳﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺎت وﺿﻣﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻛﻣﻠﺣق  (٣)
 .  اﻷزﻣﺎتﻟﺑطﺎﻗﺔ إدارة 
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  ﺗدوﻳن اﻷﺧطﺎء واﻟﻌﻳوب وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻼﻓﻳﻬﺎ . (٤)
ﻟﺗرﺗﻳب ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑطرﻳﻘﺔ ﻳﺳﻬﻝ  ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺗﺄﺗﻲ: : ﺗﺻﻣﻳم ﺑطﺎﻗﺔ إدارة اﻷزﻣﺎت ﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﺧطوة اﻟ
وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ  اﻷزﻣﺎتﻟﻳﻬﺎ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻳﺳر وﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺻﻣﻳم  ﺑطﺎﻗﺔ إدارة إاﻟرﺟوع 
ﺗﺣوي ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋن ﻛﻝ أزﻣﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ وﻣﺧﺗﺻر وﻣرﻓق ﺑﻬﺎ 
  وﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ وﻓق اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﺑطﺎﻗﺔ ، ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ  اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺧﺎﺻﺔ
  واﻫﻣﻬﺎ :  اﻷوﻝ : ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺑطﺎﻗﺔ اﻹﺟراء
 ﻋﻧوان اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .  (١)
 ﻣؤدﻳﺔ ﻟﻼزﻣﺎت .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟ (٢)
 ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر   (٣)
 ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﻣؤﺷرات . (٤)
 . ﻣﺎﻟك اﻟﻣؤﺷر ( أو) ﻣدﻳر اﻟﻣؤﺷر  ﻗﺎرئ اﻟﻣؤﺷر  (٥)
 ﻓﺗرات ﻗراءة اﻟﻣؤﺷرات .  (٦)
 وﺻف اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ . (٧)
 اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﻳﻔﻲ ( . أوﻣدﻳر اﻷزﻣﺔ ) ﺑﺎﻻﺳم   (٨)
 اﻟﺳﻳﻧﺎرﻳوﻫﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .  (٩)
 اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻩ . (٠١)
 اﻟﻐذاﺋﻳﺔ .  اﻷزﻣﺎتاﻟﻣﻣﻛﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ : ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻓﻳر اﺣﺗﻳﺎطﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  (١١)
 اﻟﻣﻣﻛﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ . (٢١)
 ﺗﺣدﻳد وزن اﻟﻣؤﺷر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻷﺧرى . (٣١)
  ﻟﻳﻬﺎ .إوﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟرﺟوع  اﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺗرﻗﻳم وﺗرﻣﻳز اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺟراء
  اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :  إرﻓﺎقاﻟﺛﺎﻟث :  اﻹﺟراء
 ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬم وﺗﺣدﻳد ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻌﻬم .ﺳﻳﺗم اﻹ ناﻟﺧﺑرة اﻟذﻳ أﻫﻝأﺳﻣﺎء  (١)
 ٢٢
 
ﺗﺻﺎﻝ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬم ووﺳﺎﺋﻝ اﻹ واﻷدوارأﺳﻣﺎء وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ  (٢)
 ﺑﻬم.
 ﺑﺄﻣراضاﻟﻣﺻﺎﺑﻳن  أوﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ذوي اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻣﻌﺎﻗﻳن ﺣرﻛﻳًﺎ  (٣)
 . اﻷزﻣﺎتﻧﻔﺳﻳﺔ وطرق اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬم ودورﻫم ﻓﻲ  أوﻋﻘﻠﻳﺔ 
 ﺗﺻﺎﻝ ﺑﻬم ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ .ﺎرب وﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻺأﻗأرﻗﺎم وﻋﻧﺎوﻳن  (٤)
 ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ . (٥)
  اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة . (٦)
ﻗراءة اﻟﻣؤﺷرات ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻛون  أنﺣﻳث ﻳﻠزم :  اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟﻧظﺎم  إﻟﻰﺗﺣوﻳﻝ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟراﺑﻊ :  اﻹﺟراء
ﻳﻛون ﺣﻔظﻬﺎ ﺑطرﻳﻘﺔ  أنﺗﻐذﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻳﻠزم  ﻣﻊﻟﻳﺔ آ
  ﺗﺳﻬﻝ ﻣن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟرﺟوع ﻟﻬﺎ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ .واﺿﺣﺔ وﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟ
 وٕاﺿﺎﻓﺔاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ  ﻳﺔﻣن ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠ:  اﻟﺧﺎﻣس : اﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺟراء
  .  ( ٥) ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  اﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  اﻷﺧطﺎرﻳﻣﻛن اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﺣث ﻋن  ﻣﻼﺣظﺔ :
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ  اﻷزﻣﺎتﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  أوﻧظﺎم  أوظﺎﻫرة 
اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﻝ  أواﻟﻧظﺎم  أواﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗراءة اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠظﺎﻫرة  اﻷزﻣﺎت إﻟﻰ
ﺳﺗﻣرار اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو ، وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن إ اﻷزﻣﺎتﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣ
   اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ان ﺗﺣدث ﻟﻠواﻗﻊ واﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗطور . 
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زﻣﺎت ﻟﻸ ﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔإﻳﻬدف  : اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ أﻫداف ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار  . ٤.  ٥
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن اﺟﻝ اﻟوﻗﺎﻳﺔ  اﻷزﻣﺎتاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف اﻟﺳرﻳﻊ واﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻋن  إﻟﻰ
ﻫذا اﻟﻬدف اﻟرﺋﻳس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  إﻟﻰ، وﻳﺿﺎف  ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺣد ﻣن 
  اﻷﻫداف اﻷﺧرى وﻣﻧﻬﺎ : 
 اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺗطوﻳر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻌﻠﻳﺎ اﻹدارة ﺗﻔرﻳﻎ   (١)
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﻣن اﻷزﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ
 . اﻟﺧطر إﻗﺗراب ﻋﻠﻰ واﻟﺻرﻳﺣﺔ اﻟﻛﺑﻳرة اﻟدﻻﻟﺔ ذات اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﺑﺳﻳطﺔ
 
 ٤٢
 
 ﺑﻣﻬﺎم ﻳﻘومﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ، ﺣﻳث أﻧﻪ  اﻷزﻣﺎت إدارة ﻓرﻳقﻣﺳﺎﻋدة  (٢)
 اﻹﻧذار ﻣؤﺷراتاﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﻓﺈن وﻟذا ، اﻟﻣﺑﻛر اﻹﻧذار ﻣؤﺷرات ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋدﻳدة
 .  اﻟﻔرﻳق ﻫذا أداء ﺗﺣﺳﻳن إﻟﻰ ؤديﺗ اﻟﻣﺑﻛر اﻹﻧذار ﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ
 ( . ٤٢:  ٩٠٠٢) ﺟﺎد اﻟﺮب :  ﺗﺧﻔﻳض اﻟﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟرﻗﺎﺑﻳﺔ  (٣)
 ( . ٠٣:   ٠١٠٢) زﻏﻠﻮل : اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺣﻳز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻘوﻳم   (٤)
 ( .  ٢:  ٢٠٠٢) ﻧﻌﺴﺎﻧﻲ :  ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ إﺑراز ﺗﺳﺎؤﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻋن ﺟودة اﻷداء (٥)
:  ١٠٠٢اﻟﺪﺣﻠﻪ : ) ﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣدﻳد اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﺑﺄوﺻف وﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎن اﻟﺧﻠﻝ ﺑدﻗﺔ و  (٦)
 ( .  ٠٣
 . ) 11 : 5002 : srehto dna draddotS (ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ   (٧)
 . ( ٢١:  ٠٣٤١) اﻟﻌﻤﺮي : ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻷداء  اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔاﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻟﺗﻐﻳﻳرﻩ ﻧﺣو  (٨)
 .  ) 661 : 7002 : gnortsmrA (ﺗﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻧﺷطﺔ   (٩)
 .ﺗﺣدﻳد اﻟﻣؤﺷرات ﻳﻧﻘﻝ اﻹدارة ﻣن إدارة ﻹطﻔﺎء اﻟﺣراﺋق إﻟﻰ إدارة ﻗﺎﺋدة  (٠١)
 أﻫدافﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق  ( ٦ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )ﺗوﺟﻪ اﻷﻧظﺎر ﻧﺣو اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺧطر  (١١)
 .  ) 981 : 0102 : retnemraP ( اﻷزﻣﺎتإدارة 
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  : اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔأﻣور ﻳﻠزم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺑﻧﺎء واﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار   . ٥.  ٥
ﻣن  أوﻗﺎﺳﻳﺔ ﺳواء ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ  ﻧﻘدﺗﺗﻌرض ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻌﻣﻠﻳﺎت 
ﻗﻳﺎدات اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺳﺑب ﻳﻌود إﻟﻰ ﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة 
 إﻫﻣﺎﻟﻬﺎﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻳﺗم  أن، واﻟﺻﺣﻳﺢ ﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﻧﺎءًا ً ﻋﻠ
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺷؤ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ، ﻋﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات وﻋﻧد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :اﻹﻧذار اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣراﻋﺎة  اتﻣؤﺷر وﻟذا ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻠزم ﻋﻧد ﺑﻧﺎء وٕاﺳﺗﺧدام 
   ) 5 : 3102 : nihS (ﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ  (١)
وﺿﻊ ﻣؤﺷرات ﺗراﻗب ﺣرﻛﺔ ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ  (٢)
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ اﻹﺳﺗﺑﺎﻗﻲ  ﺗﺣركاﻟﻝ ؤﺷرات ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻣﺧﺎطر ﺷدﻳدة ﻣن أﺟاﻟﻣ
 اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر .
 ) 5 : 2102 : srehtO dna ykcebaB (ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات وﻣوﺛﻘﺔ ﺳﺗﺧدام ﺑﻳﺎﻧﺎت دﻗﻳﻘﺔ إ (٣)
ﺗﻛون دﻻﻻت اﻟﻣؤﺷر ﺻﺣﻳﺣﺔ ) أي أﻧﻪ ﻳﻘﻳس ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ( ﻓﻬو ﻗد ﻳﻛون  أن (٤)
 اﻟﺧطﺄة ﻗد ﻳﻛون ﻣن ﺻﺣﻳﺢ ﻟﻛن ﻗراءﺗﻪ ﺧﺎطﺋﺔ ﻣﺛﺎﻝ ﻣؤﺷر زﻳﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟرﺷو 
 ﻧﻪ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻷﺟور .ﻗراءاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أ
 
 : ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺆﺷﺮات وأﺧﺮى ﺑﻼ ﻣﺆﺷﺮات  ٦ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
 ٦٢
 
ﺗﺳﻣﻳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿوﺿﺎء ﻓﺎﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﺎذﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن (٥)
 ﺗﻛون إﺷﺎرة .
 . ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳﻳﺔ إﻟﻰؤدي ﺗ أناﻟﻘراءة اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر ﻳﻣﻛن  (٦)
 .اﻟﻣؤﺷرات ﻻ ﺗﺧﺑر ﺑﻛﻝ ﺷﻲء وﻟﻛﻧﻪ ﺗﻌطﻲ ﻟﻘطﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ  (٧)
 .ﻟﻳس ﻛﻝ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻣؤﺷر  (٨)
 .ﺧﺗﻳﺎر اﻟﺗوﻗﻳﺗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻘراءة اﻟﻣؤﺷرات ﺿرورة إ (٩)
  ﺛﺎﻧﻳَﺎ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ : .  ٦
ﻋدد ﻗﻠﻳﻝ ﻣن  ﻣن ﺧﻼﻝاﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  أواﻷﻧظﻣﺔ  أواﻟظواﻫر ﺑﻌض  ﺔﻧظر ﻟﺗﻌذر ﻣﺗﺎﺑﻌ
ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺣﻳط ﺑﺟﻣﻳﻊ زواﻳﺎ  ﻛﺑﻳرة ﻣﺟﻣوﻋﺔوﺿرورة ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣؤﺷرات 
ﺎ ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ﻗراءﺗﻬﺳﻳﺗم ﺗﺣﻣﻝ ﻧﻔس اﻷﻫﻣﻳﺔ و ﻣﺣﻝ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ أواﻟﻧظﺎم  أو اﻟظﺎﻫرة
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﻳن ﺗﺣدﻳﻳن  اﻷزﻣﺎت ﻹدارةﻓرﻳق اﻟﺗﺧطﻳط وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ  ،ﺣﺎﺳﻣﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات 
ﻛﺛرة ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات و  ﺿرورةاﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدي 
 اﻟﻣﺄزقوﻟﻠﺧروج ﻣن ﻫذا ، ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺟودة اﻟﻣؤﺷرات 
 ودﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺷر إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ًﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ إ إﻟﻰﺗﺟﺎﻩ ﻓﻘد ﺗم اﻹ
  . اﻟظواﻫر اﻟﻣﻌﻘدة  ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻳﻣﻛن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻗﻳﺎس أن، ﻛﻣﺎ  واﺣد
ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ دﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻳﺎس اﻟظﺎﻫرة إﻳﻌﻳﺑﻬﺎ ﻋدم وﺟود  ﻧﻪ أﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك إﻻ 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﻣن  ﻟﻠﻧﻘدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻛﺛﻳرًا ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  ( ٢:  ٨٠٠٢) اﻟﻌﺒﺎس : ﻣﺣﻝ اﻟدراﺳﺔ  
ﻳﻔﻳﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻳواﺟﻪ وﻳﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﻳف ﺑﺳﻳط ﺑﻛ،  ﺑﻧﺎءﻫﺎ
ﺳﻴﺪ  )ﻛﻝ ﻣؤﺷر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ وزاناﻷﻓﻲ ﺗوزﻳﻊ أﺧرى ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ 
 ﺄ، وﻟذا ﻳﻠﺟ ﺗﺄﺛﻳرﻩﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘدﻳر دﻗﻳﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﻣؤﺷر ودرﺟﺔ  إﻟﻰوﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج  ( ٩:  ٦٠٠٢وﺣﺎﻓﻆ : 
، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻝ  ) 8 : 2102: kciK dna nhaJ (ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﺳﺎو  اﻷوزانﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗوزﻳﻊ  إﻟﻰاﻟﺑﻌض 
ﻰ ﺑظواﻫر وأﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ُﺗﻌﻧ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ دﻣﺞ ﻋدد ﻣن ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار 
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اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد وﺗﻣر ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات وﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺗﻌددة ، 
   ﻳﻣﻛن إﻳﺟﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ : ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ، و 
 ﺑﻧــﺎء ﺧطــوات أﻫــم اﻟﻧظــري اﻹطــﺎر ﺑﻧــﺎء ﺧطــوة ﺗﻌﺗﺑــر : اﻟﻧظــرى اﻹطــﺎر اﻟﺧطــوة اﻷوﻟــﻰ : ﺑﻧــﺎء
 اﻟﻘﺎرئ ﺑﺈﻋطﺎء ﻘومﺗ ﺣﻳث ، ﺟﻳد ﻣرﻛب ﻣؤﺷر ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺑداﻳﺔ ﻧﻘطﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﻫﻲ اﻟﻣرﻛب اﻟﻣؤﺷر
 ﺑﺎﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﺗﻌرﻳــف ﺧــﻼﻝ ﻣــن اﻟﻣرﻛــب اﻟﻣؤﺷــر ﺑواﺳــطﺔ ﻗﻳﺎﺳــﻪ ﻳــراد ﻟﻣــﺎ ﺟﻳــدا ً وﻓﻬﻣــﺎ ً ﺗوﺿــﻳﺣﺎ ً
  . اﻟﻧظري اﻹطﺎر ﺗوﺛﻳق ، ﻛﻣﺎ ﻳﻠزم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
رﺗﺑﺎطﻬــﺎ ا ٕﺧﺗﻳﺎرﻫـﺎ ﺑﻌﻧﺎﻳــﺔ ووﻓﻘـًﺎ ﻟﻣــدى أﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ و إﻳــﺗم  :ﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﻔرﻋﻳـﺔ اﻟﺧطـوة اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ : إ
ﺑﺎﻟظﺎﻫرة ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻼزﻣـﺔ ، ﺣﻳـث ﺗﻌﺗﻣـد ﻗـوة أو ﺿـﻌف اﻟﻣؤﺷـر اﻟﻣرﻛـب ﻋﻠـﻰ ﻣـدى 
ﺗوﻗـف ب ﺗإﺧﺗﻳﺎرﻫـﺎ ﻓﻬـﺟـودة وﺳـﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻔرﻋﻳـﺔ اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟـﻪ ، وﻻ ﻳوﺟـد ﺿـواﺑط ﺗﺣﻛـم 
اﻟﻬـــدف ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟﺧطـــوة ﻫـــو ﻓﺣـــص ﺟﻣﻳـــﻊ اﻟﻣؤﺷـــرات ﻋﺗﺑـــﺎرات واﻵراء اﻟﺷﺧﺻـــﻳﺔ و ﻋﻠـــﻰ اﻹ
ﺧﺗﻳـﺎر أﻛﺛـر اﻟﻣؤﺷـرات إﺑﺣﻳـث ﻳـﺗم  ، ﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻧﻘـﺎط اﻟﻘـوة واﻟﺿـﻌف ﻟﻛـٍﻝ ﻣﻧﻬـﺎاﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـ
وﻗــــد ﻳﻛــــون ﻣــــن اﻟﻣﻔﻳــــد إﻋــــداد ﺟــــدوﻝ ﻳﺗﺿــــﻣن  اﻟﻔرﻋﻳــــﺔ ﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﻟﺗﻛــــوﻳن اﻟﻣؤﺷــــر اﻟﻣرﻛــــب ،
 ﺧﺻﺎﺋص ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﻳﺔ .
وﻫــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻘــدﻳر اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻔﻘــودة وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ  : اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻷوﻟﻳــﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧــﺎتاﻟﺧطــوة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ : 
اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت  ﻌﺗﺑـرﺗﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻣﺗﺎﻧﺔ وﺟودة اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﻛـب ، ﺣﻳـث 
ﻳﺟـب أن ، ﻟـذﻟك اﻷﺳـﺎس اﻟـذى ﻳﺑﻧـﻰ ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻣؤﺷـر اﻟﻣرﻛـب  ﻫـﻲ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺷـرات اﻟﻔرﻋﻳـﺔ
ﺣﻳـث  ، ﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺷـر اﻟﻣرﻛـبﺎﻹﻣﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﺑد ﻳﻛون اﻷﺳﺎس ﺟﻳد ﺣﺗﻰ ﻳﻛون اﻟﺑﻧﺎء ﺟﻳ
  .   ﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أن ﺟودﺗﻪ ﺗﻌﺗﻣد 
ﺗﺟﻣﻳـﻊ  ﻋﻣﻠﻳـﺔ أي إﺟـراء ﻳﻠـزم اﻟﻘﻳـﺎم ﺑﻬـﺎ ﻗﺑـﻝ اﻟﺗـﻲ اﻟﺧطـوات أﻫـم ﻣـن :اﻟﺗطﺑﻳـﻊ اﻟﺧطوة اﻟراﺑﻌﺔ : 
ﻣﻣـﺎ  ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻗﻳـﺎس وﺣـدات ﻟﻬـﺎ اﻟﻣرﻛب ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟُﻣﻛوﱢ ﻧﺔ اﻟﻔرﻋﻳﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻷﻧﻪ
، وﺗــﺗم   ﻣؤﺷـر ﻣرﻛــب واﺣـد ﻓــﻲﻳﺗطﻠـب ﺗوﺣﻳـد ﻫــذﻩ اﻟﻣﻘـﺎﻳﻳس ﻟﺗﺟﻧــب ﺗﺟﻣﻳـﻊ ﻣﻘــﺎﻳﻳس ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ 
  اﻟﻘﻳﺎس . وٕاﻋﺎدة اﻟرﺗب ﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق ﻛﺈﻋطﺎءﺈﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطﺑﻳﻊ ﺑ
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 اﻟﻣؤﺷـر ﺑﻧـﺎء ﻋﻧـد أﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻫﺗﻣـﺎمإ ﺑـؤرةﻫـذﻩ اﻟﺧطـوة  ﺗﻌﺗﺑر : اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳﺔ اﻷوزاناﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ : 
ﺑطـــرق ﺳـــﻠﻳﻣﺔ  اﻷوزانوﻟ ـــذا ﻳﺟـــب ﺗﺣدﻳـــد اﻟﻛﺑﻳـــر ﻋﻠـــﻰ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺷـــر  ﻟﺗﺄﺛﻳرﻫـــﺎﻧظـــرًا  اﻟﻣرﻛـــب
ﺧﺗﻳـــﺎر اﻷوزان اﻟﺗرﺟﻳﺣﻳـــﺔ ﻟﻠﻣؤﺷـــرات اﻟﻔرﻋﻳـــﺔ ، ﺣﻳـــث أن إوﻣدروﺳـــﺔ ﺑﻌﻧﺎﻳـــﺔ ، وﺗﺗﻌـــدد طـــرق 
ﺧﺗﻳـﺎر طرﻳﻘـﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬـﺎ ﻳﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ اﻵراء واﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ ﻟﺻـﺎﻧﻊ اﻟﻣؤﺷـر اﻟﻣرﻛـب اﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ إ
 اﻷوزانأﺳــﻠوب  اﻷوزانﺧﺗﻳـﺎر إﻫـﻝ اﻟﺧﺑــرة ، وﻣـن أﺳــﺎﻟﻳب ٕاﺳﺗﺷــﺎرﺗﻪ ﻷو  اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺗــﻪاﻋﻠـﻰ ﺧﺑر 
  .ﺧﺗﻳﺎر إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ وﻻ ﺗوﺟد طرﻳﻘﺔ ﻣﺣددة ﻟﻺﺑﻧﺎءﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻧﻣﺎذج  أواﻟﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ 
اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺷـدة ﺑﻣرﺣﻠـﺔ وﺿـﻊ  ﻫـﻲﺗﻌﺗﺑـر ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗﺟﻣﻳـﻊ  :اﻟﺗﺟﻣﻳـﻊ اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎدﺳـﺔ : 
طرﻳﻘـــﺔ و ﻋـــدة طـــرق ﻟﺗﺟﻣﻳـــﻊ اﻟﻣؤﺷـــرات اﻟﻔرﻋﻳـــﺔ ﻛطرﻳﻘـــﺔ اﻟﺗﺟﻣﻳـــﻊ اﻹﺿـــﺎﻓﻰ وﻫﻧـــﺎك  ،اﻷوزان 
  .ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻌددة ﻏﻳر اﻟﺗﻌوﻳﺿﻳﺔ اﻟﻣﺿﺎﻋف وطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣن ﺧﻼﻝ إاﻟﺗﺟﻣﻳﻊ 
 ﻋﻠﻰﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺗﻘوم أﻏﻠب ﺧطوات  :ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ : 
، وطــرق  ﺧﺗﻳــﺎر طرﻳﻘــﺔ اﻟﺗطﺑﻳــﻊا ٕ، و  ﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﻔرﻋﻳــﺔإ ﻓــﻲاﻟﺗﻘــدﻳرات اﻟﺷﺧﺻــﻳﺔ ﻛﻣــﺎ 
وﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـدى وﻣﺿـﻣوﻧﻬﺎ، ﺗﻬـﺎ ﻗو  ﻓـﻲﻠطﻌـن وﻫذا ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻋرﺿـﺔ ﻟ،  اﻟوزن واﻟﺗﺟﻣﻳﻊ...إﻟﺦ
ﻟـم ﻳـﺗم  واﻟﺗـﻲﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﻛب ﻣـﻊ اﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ 
  ﻠﻳﻝ، وﻫﻣﺎ: إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق أﺳﻠوﺑﻳن ﻟﻠﺗﺣ
  .)sisylana ytniatrecnU( ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد (١)
  . )sisylana ytivitisneS(ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  (٢)
ﺗﺄﺗﻰ  ، ﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺟﻣﻳﻊ ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﻛبﺑﻌد اﻹ : ﻟﻌرض اﻟﺑﻳﺎﻧﻲااﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ : 
ﻳﺟب أن ﺗﺗم ﺑﺷﻛﻝ ُﻳًﻣِﻛن  واﻟﺗﻲ ، اﻟﺧطوة اﻷﺧﻳرة وﻫﻰ ﻋرض ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن
 اﻟﺑﻳﺎﻧﻲﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌرض إاﻟﻘرار، وﻫﻧﺎ ﻳﺟب  ﻟﻣﺗﺧذيﻣن ﺗوﺻﻳﻝ ﺻورة دﻗﻳﻘﺔ وﺳﻬﻠﺔ 
 ﺔﻣن اﻷدوات اﻟﺟدوﻟﻳ أاﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟﻣرﻛب وﻫﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺑد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗوﺻﻳﻝ
إﻟﻰ اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﻳدًا وﻛذﻟك اﻟﺑراﻣﺞ  ) slooT ralubaT ( اﻟﺑﺳﻳطﺔ
   (.٥٦- ١١:  ٦٠٠٢ﺳﻴﺪ : ) اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻳﺔ
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   : ﻣﺑﻛر إﻧذاراﻻﺳﺗﻘرار ﻛﻣؤﺷرات  ﻣؤﺷرات.  ٧
ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ : ﺳﺗﻘرار ﻫﻧﺎ ﻳﻘﺻد ﺑﻣؤﺷرات اﻹ
ﻟك ﻣؤﺷرات وﻣن ذ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻗﻳﺎس أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻣدى اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ 
اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ ﻓرﻳق ، و ﺷرات ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗوظﻳف وﻧﻣو اﻟدﺧﻝ وﻣؤ 
  اﻷزﻣﺎترﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن رًا ﻹﻧظ إﻫﻣﺎﻟﻬﺎﻩ اﻟﻣؤﺷرات وﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻫذ اﻷزﻣﺎتإدارة 
  . ( ١٢:  ٩٠٠٢اﻟﻌﻤﻴﺪ : ) اﻷﻣﻧﻳﺔ  اﻷزﻣﺎتوﺧﺎﺻﺔ 
  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :.  ٨
اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ رﺋﻳﺳﻳﺔ وﻫﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻳﻣﻛن  ﻣﺎ ﺳﺑقﻣن ﺧﻼﻝ 
 ﺎﻟﻣﺧﺎطرﻬﺎ وﺑﺑﻣن ﺧﻼﻝ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻸزﻣﺎت ﻟﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ ااﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ 
 ﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎﻗﺑﻝ وﻗوﻋﻬﺎ ﻣن أﺟﻝ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ا ﺗؤدي إﻟﻳﻬﺎ وذﻟك أناﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن 
، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﻳﺿﺎف إﻟﻳﻬﺎ ﻛذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ﺗﺄﺛﻳراﺗﻬﺎواﻟﺣد ﻣن 
  ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :  
 . ﺑﺎﻷزﻣﺎتﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤ ﺳﺗﻘرار واﻹاﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣؤﺷرات اﻹﺿرورة  (١)
ﻧﺟﺎح ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻣرﻫون ﺑﻌدد ﻣن اﻷﻣور أﻫﻣﻬﺎ دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ  (٢)
 وﺗوﻓر اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ .
ﻣن أﺧطﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣؤﺷرات اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻗراءﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟظروف  إن (٣)
 اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ .
 ﻷﺟﻠﻪ.ﺗﻘﻳس ﻣﺎ وﺿﻌت  أنﻛن اﻷﻫم ﻋدم وﺟود ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة ﻟﻠﻣؤﺷرات وﻟ (٤)
رﺗﻔﺎع إﺑﺳﺑب  اﻷﺻﻳﻠﺔﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣؤﺷرات ﺑدﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  (٥)
 ﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ واﻟدﻗﻳﻘﺔ .  إ أواﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺎدﻳﺔ 
ﺧﻔض  إﻟﻰﻼزﻣﺎت ﺗؤدي ﻟﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر اﻹ  (٦)
 اﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺑذﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﻳرة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات .
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اﻟﺗﺣدﻳﺛﺎت واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻟﺿرورﻳﺔ  وٕاﺟراءﺿرورة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﺷﻛﻝ دوري  (٧)
  ﻋﻠﻳﻬﺎ .
  اﻟﺗوﺻﻳﺎت : .  ٩
  اﻟﺗوﺻﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :  إﻟﻰﻣن ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻳﻣﻛن اﻟوﺻوﻝ 
 . اﻷزﻣﺎتﺿرورة ﺗطﺑﻳق اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻣن  (١)
  . اﻷزﻣﺎت ﻹدارةﺿرورة دﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻔرﻳق اﻟﺗﺧطﻳط  (٢)
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﻣراﺟﻊ : 
  اوًﻻ : اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ : 
ﻫـ ( ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ٤٣٤١اﺑوﺣﻳﻪ ، ﺳﻌﻳد ﺑن ﺳﻠﻳﻣﺎن ) -١
اﻟﺳﻳوﻝ واﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎت. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ  أﺧطﺎرﻣن 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ ، اﻟرﻳﺎض ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .
: اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن  اﻷزﻣﺎتم( اﻟﺗواﺻﻝ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻊ ٥١٠٢اوﻟﻣر ، روﺑرت واﺧرون ) -٢
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ، اﻟﻔرﺻﺔ . ﺗرﺟﻣﺔ د. اﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲ ، دار اﻟﻔﺟر  إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ
 ( .١اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ )ط
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اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  اﻹﻋﻼمﻫـ ( اﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ٣٣٤١اﻟﺛﻧﻳﺎن ، ﻋﺑداﻟﻌزﻳز ﺑن ﺣﻣد )  -٣
  . اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ . ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد اﻷﻣﻧﻳﺔ ، اﻟرﻳﺎض ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷزﻣﺎت
م ( ﻣؤﺷرات وﻣﻌﺎﻳﻳر ﻗﻳﺎس وﺗﻘﻳﻳم اﻷداء " ٩٠٠٢ﺟﺎد اﻟرب ، ﺳﻳد ﻣﺣﻣد )  -٤
 ﻣدﺧﻝ اﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﻳن اﻟﻣﺗﻣﻳز واﻟﺗﻣﻳز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ". 
 .م ( ﺗﻛﻧﻠوﺟﻳﺎ اﻷداء اﻟﺑﺷري ١٠٠٢اﻟدﺣﻠﻪ ، ﻓﻳﺻﻝ ﻋﺑداﻟرؤوف )  -٥
م ( اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻛﺟزء ﻣن ﻣؤﺷرات ٩٠٠٢رداد ، ﺧﻣﻳس ﻋﺑداﻟرﺣﻣن )  -٦
ﻣﺔ . ورﻗﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗدا
 ﺳرت ، ﻟﻳﺑﻳﺎ.
م ( اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﻳﺎس اﻷداء اﻟﻣﺗوازن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ٠١٠٢زﻏﻠوﻝ ، ﺟودة ﻋﺑداﻟرؤوف )  -٧
اﻷداء اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ واﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻟﻸﺻوﻝ  ﻹدارةﻧﻣوذج ﻗﻳﺎس رﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺎرات 
 ﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ . اﻟﻔﻛرﻳﺔ . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟرﻳﺎض ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ا
م ( دﻟﻳﻝ ﺗﻛوﻳن اﻟﻣؤﺷرات . ٦٠٠٢ﺳﻳد ، ﻣﻬﺎ ﻋز اﻟدﻳن وﺣﺎﻓظ ، ﻧدى ﻣﺣﻣد )  -٨
ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺟﻣﻬورﻳﺔ 
 ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﻳﺔ .
 –اﻟﻣراﺣﻝ  –: اﻷﺳس  اﻷزﻣﺎتﻫـ ( إدارة ٣٣٤١اﻟﺷﻌﻼن ، ﻓﻬد ﺑن أﺣﻣد )  -٩
 . اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ . اﻵﻟﻳﺎت
 اﻷﻣﻧﻳﺔ . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻣﺎتﻫـ ( إدارة ﻋﻣﻠﻳﺎت ٦٢٤١اﻟﺷﻬراﻧﻲ ، ﺳﻌد ﺑن ﻋﻠﻲ ) - ٠١
  . اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، اﻟرﻳﺎض ، اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻧﺎﻳف
م ( اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻘﻳﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ اﻟدوﻝ . اﻟﻣﻌﻬد ٨٠٠٢اﻟﻌﺑﺎس ، ﺑﻠﻘﺎﺳم )  - ١١
 دوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت .اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﻳط ، اﻟﻛوﻳت ، 
. ﻣؤﺳﺳﺔ طﻳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر  اﻷزﻣﺎتوٕادارة  اﻹﻋﻼمم ( ٣١٠٢ﻋﺑداﻟﺣﻣﻳد ، ﺻﻼح )  - ٢١
 . (١اﻟﻌرﺑﻳﺔ )ط ﻣﺻر ﺟﻣﻬورﻳﺔ ، واﻟﺗوزﻳﻊ ، اﻟﻘﺎﻫرة
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 اﻷداء ﻗﻳﺎس ﺑطﺎﻗﺔ ﺗطﺑﻳق ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ(  ﻫـ٠٣٤١)  ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن ﻫﺎﻧﻲ ، اﻟﻌﻣري - ٣١
 ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻣﻝ ورﻗﺔ.  اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوازن
- ٣١ ﻣن اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻣﺗﻣﻳز أداء ﻧﺣو اﻹدارﻳﺔ
 ، اﻟرﻳﺎض ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹدارة ﻣﻌﻬد ، م٩٠٠٢/١١/٤-١ اﻟﻣواﻓق ﻫـ٠٣٤١/١١/٦١
  .  اﻟﺳﻌودﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
 م ( ﻣؤﺷرات اﻟﺣﻳطﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ٩٠٠٢اﻟﻌﻣﻳد ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟرﺿﺎ )  - ٤١
  اﻟﻣﺑﻛر ﺑﺎﻻزﻣﺎت . ﺑﻐداد ، اﻟﻌراق . 
ﻫـ ( وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر واﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ٠٢٤١اﻟﻘرﻧﻲ ، ﻋﺑداﷲ ﻣﺣﻣد ) - ٥١
ت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ . رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺂاﻟﺣرﻳق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳف اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﻳﺔ ، اﻟرﻳﺎض ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .
واﻟطوارئ .  اﻷزﻣﺎتإدارة  إﻟﻰم ( اﻟﻣدﺧﻝ ٣١٠٢ ، داﻣون ﺑﻲ واﺧرون ) ﻛوﺑوﻻ - ٦١
 ، اﻟﻘﺎﻫرة ﺗرﺟﻣﺔ : د . ﻫﺑﺔ ﻋﺟﻳﺑﺔ ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗدرﻳب واﻟﻧﺷر ،
  ( .١ط) اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺻر ﺟﻣﻬورﻳﺔ
اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم  –: اﻟﻣداﺧﻝ  اﻷزﻣﺎتﻫـ ( إدارة ٣٣٤١اﻟﻣﺳﺎﻋدة ، ﻣﺎﺟد ﻋﺑداﻟﻣﻬدي )  - ٧١
 ( .١اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت . دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن )ط –
 اﻟﻣﻠك ﻣرﻛز ﻣن ﺻﺎدرة(  م٢١٠٢)   ﻟﻠﺗﻣﻳز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺑداﷲ اﻟﻣﻠك ﺟﺎﺋزة ﻣﻌﺎﻳﻳر - ٨١
  . ﻟﻠﺗﻣﻳز اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺑداﷲ
 ورﻗﺔ:  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت ﻓﻲ اﻷداء ﻗﻳﺎس ﻣؤﺷرات(  م٢٠٠٢)  ﻋﺑداﻟﻣﺣﺳن ، ﻧﻌﺳﺎﻧﻲ - ٩١
 ﻓﻲ واﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت إدارة ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻣﻝ
 ﺟﻣﻬورﻳﺔ ،  م٢٠٠٢/٤١-٢١ ﻣن اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن
  . اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺻر
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